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Audit fee is always a front-burner issue on investigation in financial academic 
and there are varied influence factors from corporate and firm characteristics, risk 
elements like corporate governance to externalities. Whereas, in the study of impact 
of external environment mechanism on audit fee, the formal external environment 
mechanism is more considered such as law and government regulations, whether is 
there another informal mechanism having an effect upon audit fee? As an irregular 
element, media’s role of supervision is gradually coming into focus in recent years. 
This paper, based on the sample of A-share listed companies from 2009 to 2012, 
makes a research on exploring the impact of media supervision on audit fee and 
carries on a further investigate on the impact of corporate nature, accounting firm 
types, audit opinion on the function of media supervision. Research findings: first, 
negative report from media will increase audit fee. Second, there is no significant 
variance in different nature of the enterprise upon the effect of media supervision on 
audit fee. Third, the four major international accounting firms will not strengthen the 
impact of media supervision on audit fee. Forth, the prior nonstandard audit opinion 
will augment audit fee directly by reason of it transmit risk information, but will not 
influence the impact of media supervision on audit fee itself. Nonstandard audit 
opinion will not only affect the audit fee directly by aggrandizing audit cost, but also 
through enhancing the impact of media supervision to operate on audit fee. That is to 
say, among the companies which provide nonstandard audit opinion, of which, 
adverse report will obviously affect more. This paper attempt to make a new 
interpretation on audit fee from the point of media —the factor of informal external 
environmental, and also investigate the other factors arising different impacts, which 
will contribute to comprehend the influencing mechanism and media supervision on 
audit fee. 
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第一章  导论 
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型对媒体监督效用的影响，从而提出本文的研究假设。此后，以 2009 至 2012
年我国 A 股市场上市公司为研究样本，参考 Simunic（1980）及国内外现有研究
成果选择控制变量，建立 OLS 回归模型，检验媒体监督与上市公司审计费用之
间的关系，以及上市公司性质、事务所类型、审计意见类型对媒体监督效用的影





































































图 2  论文研究框架 
 
 
















第五章  结论、启示和研究方向 
总结主要研究结论，提出启示，并
指出不足和未来进一步研究方向。 


















































第二章  文献综述 











美国经济学者 Simunic 在 1980 年最早提出了审计定价模型： 
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